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Indonesische publikaties over de 
revolutiejaren 1945-1949 
Algeaeen 
In Indonesië z i j n zeer ve le p u b l i c a t i e s verschenen over de r e v o l u t i e j a r e n 
1945-1949, de per iode van de n a t i o n a l e o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d . De l i t e r a -
tuu r over d i t t i j d v a k i s we in ig minder omvangri jk dan d i e over de gehele 
voorafgaande gesch ieden i s . Het Is ook een vee l soo r t i ge l i t e r a t u u r : behalve 
monografieën en a r t i k e l e n In t i j d s c h r i f t e n en dagbladen z í j n e r romans, ge-
d i ch ten en tonee ls tukken d ie de o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d t o t onderwerp heb-
ben. Met u i t zonde r i ng van de b e l l e t t r i e * z i j n t o t nu toe geen b e l a n g r i j k e 
pogingen ondernomen om to t een systemat ische b e s c h r i j v i n g h ie rvan te ge ra -
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ken .Toch l i j k t een d e r g e l i j k e onderneming lonend, omdat het van p r i m a i r be -
lang i s kennis te nemen van de v i s i e d ie Indonesiërs z e l f op hun ver leden 
hebben on tw ikke ld . Te lang Is de Indonesische gesch ieden is beschouwd vanu i t 
het gez ich tspunt van vreemdel ingen, met a l l e beperkingen en waardeoordelen 
van d i e n . De westerse l i t e r a t u u r over de Indonesische r e v o l u t i e omvat ve le 
waardevol le s t u d i e s , maar hee f t v e e l a l n i e t a l s voornaamste doel weer te ge-
ven hoe de r e v o l u t i e van b i n n e n u i t , dat w i l zeggen door de Indones ië rs , i s 
(en wordt) e r v a r e n . Daartoe i s het noodzake l i j k n i e t de r e v o l u t i e z e l f , maar 
de g e s c h r i f t e n van Indonesiërs h i e rov e r cen t raa l te s t e l l e n . In het kader 
van een h i s t o r i o g r a f i s c h onderzoek dienen deze g e s c h r i f t e n n i e t zozeer te 
worden gebru ik t a l s bronnenmater iaal voor wéér een r e c o n s t r u c t i e van de revo-
l u t i e j a r e n , maar vormen z e l f het ob jec t van s t u d i e . 
Behalve naar genre kunnen de Indonesische p u b l i c a t i e s ook chrono log isch 
worden ingedee ld . In de ee rs te p l a a t s z i j n e r de t i jdsdocumenten, verschenen 
i n de j a ren van de " f y s i e k e r e v o l u t i e " (1945-1949). In de tweede p l a a t s Is 
e r de e i g e n l i j k e h i s t o r i o g r a f i e , p u b l i c a t i e s van na 1949 waar in men op de 
r e v o l u t i e t i j d t e r u g b l i k t . Deze tweede ca tegor ie i s veel omvangr i jker dan de 
e e r s t e en g r o e i t u i t e r a a r d nog s t e e d s . A f h a n k e l i j k van het p o l i t i e k e k l i -
maat van het moment z i j n e r v e r s c h i l l e n d e trends te ondersche iden. Duide-
l i j k i s dat de j a ren 1945-1949 nog steeds een b e l a n g r i j k e i deo log i sche en 
educat ieve f u n c t i e v e r v u l l e n . D i t behoeft ons n i e t te verwonderen: het z i j n 
de meest heroïsche ja ren u i t de Indonesische g e s c h i e d e n i s , waar in zowel 
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de proc lamat ie van de ona fhanke l i j khe id a l s de v r i j h e i d w r l o g een p l a a t s 
v inden. Ook de Indonesische overhe id i s a c t i e f betrokken b i j de vormgeving 
van het geschiedbeeld van de r e v o l u t i e t i j d . Z i j wenst de he r inne r ing eraan 
levend te houden omwil le van de na t i ona le eenheid en i d e n t i t e i t . 
P u b l i c a t i e s u i t de r e v o l u t i e j a r e n 1945-1949 
Na de proc lamat ie van de ona fhanke l i j khe id op 17 augustus 1945 zag de jonge 
Indonesische Republ iek (Repul>Uk Indoneaia) z i c h genoodzaakt t o t een ge-
loofwaardige p resen ta t i e i n b innen- en b u i t e n l a n d . Voor het wereldforum moest 
d u i d e l i j k worden gemaakt dat de Republ iek geen Japanse c r e a t i e was, maar 
voortkwam u i t een h i s t o r i s c h s t reven naar o n a f h a n k e l i j k h e i d . De voo roo r l og -
se n a t i o n a l i s t i s c h e beweging had i n de proc lamat ie haar onve rm i j de l i j ke be -
kron ing gevonden. D i t i s de s t r ekk i ng van ve le o f f i c i ë l e p u b l i c a t i e s van de 
R e p u b l i e k , d i e zowel i n Indonesië a l s in het bu i ten land (b i j voo rbee ld de 
Verenigde Sta ten) het l i c h t zagen. Van Nederlandse z i j d e werd de were ldop in ie 
bestookt met ve rk la r i ngen waar in de l e g i t i m i t e i t van de Republ iek i n t w i j f e l 
werd getrokken en waar in ( l a t e r ) werd 'u i teengeze t hoe s l e c h t z i j z i c h aan ge-
maakte afspraken h i e l d . De Nederlanders wensten hun p o l i t i e k i n de ogen van 
de were ld te rech t vaa rd igen ; de Republ iek - d i e i n t e r n a t i o n a a l op de meeste 
sympathie kon rekenen- verweerde z i c h h ie r tegen ook i n p u b l i c i t a i r o p z i c h t . 
Behalve o f f i c i ë l e r epub l i ke i nse p u b l i c a t i e s zoa l s d i e van het M i n i s t e r i e 
van V o o r l i c h t i n g , z i j n e r ve le Indonesische t i t e l s van de hand van p a r t i c u -
l i e r e n en o r g a n i s a t i e s d ie hun e igen v i s i e op de gebeur ten issen en op de t o e -
komst van het land naar voren brengen. P o l i t i e k e p a r t i j e n nemen h i e r b i j een 
b e l a n g r i j k e p l a a t s i n : Soekarno 's PNI (Partai Naeional Indoneaia) d ie i n de 
repub l i ke i nse reger ing s te rk was ver tegenwoordigd, de PKI (Partai Komunie 
Indoneeia) d i e aan de z i j l i j n stond en z i c h door haar r o l .n de Madiun-op-
stand (1948) voo r l op ig d i s k w a l i f i c e e r d e , s o c i a l i s t i s c h e r ! r e l i g i e u z e p a r t i j -
e n . Een aparte p l a a t s wordt ingenomen door de g e s c h r i f t e n van Tan Malaka, 
d ie een e igen r e v o l u t i o n a i r e route had u i t g e z e t en z i c h ve rze t te tegen de 
onde rhande l i ngspo l i t i ek van S y a h r i r c . s . Een l a a t s t e ca tego r i e p u b l i c a t i e s 
i s a fkomst ig van de Indonesische dee ls ta ten d ie a l s gevolg van de Neder land-
se f ede ra le p o l i t i e k i n het leven waren geroepen. Zo k r i j g t men ook een bee ld 
van de standpunten bu i ten het door de repub l i ke inen beheerste geb ied . 
P u b l i c a t i e s u i t de j a r e n 1950-1980 
Met de, erkenning van de Indonesische ona fhanke l i j khe id i n december 1949 
e i n d i g t de per iode van de f ys i eke r e v o l u t i e en beg in t de e i g e n l i j k e h i s t o -
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r i o g r a f i e van de o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d . In de tweede h e l f t van de ja ren 
v i j f t i g , toen het westerse par lementa i re systeem in Indonesië werd vervangen 
door een p r e s i d e n t i e e l s t e l s e l , kwamen de r e v o l u t i e j a r e n weer volop i n de 
b e l a n g s t e l l i n g . In 1959 werd teruggekeerd naar de c e n t r a l i s t i s c h e grondwet 
van 1945. Soekarno p l e i t t e i n z i j n p o l i t i e k mani fes t (Manipol ) voor een 
h e r l e v i n g van de o o r s p r o n k e l i j k e r e v o l u t i o n a i r e gees t . H ie r toe was het nood-
z a k e l i j k de geiseurtenissen zo nauwkeurig mogel i j k té r econs t rue ren . In 1960 
werd het h i s t o r i s c h e t i j d s c h r i f t Penelitian eedjarati ( H i s t o r i s c h onderzoek) 
o p g e r i c h t , ros a l s één der d o e l s t e l l i n g e n zo veel mogel i jk gegevens over de 
j a ren 1945-1949 te verzamelen. Vooral de ee rs te maanden van " zu i ve re r e v o l u -
t i e " stonden h i e r b i j i n de b e l a n g s t e l l i n g . Deze hernieuwde aandacht i s s i n d s -
d ien e i g e n l i j k n i e t meer ver f lauwd. Na de m is luk te coup van 1965 z i j n de 
accenten wel wat v e r l e g d ; zo verdween het marx i s t i s che geschiedbeeld van het 
t o n e e l . In de j a r e n zeven t ig en t a c h t i g spant de overhe id z i c h nog steeds i n , 
de g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de r e v o l u t i e i n de gewenste r i c h t i n g te s t i m u l e r e n . 
Het M i n i s t e r i e van Opvoeding en Cu l tuu r pub l iceerde een omvangri jke s e r i e 
van monografieën over de r e v o l u t i e i n u i teenlopende de len van de a r c h i p e l , 
om d u i d e l i j k te maken dat a l l e r e g i o ' s een b i j d rage aan de na t i ona le opstand 
hebben ge leve rd . B i j de r e c o n s t r u c t i e van de gebeur ten issen s p e e l t de " o r a l 
h i s t o r y " , het afnemen van i n t e r v i e w s , een b e l a n g r i j k e r o l . 
Een aparte h i s t o r i o g r a f i s c h e ca tego r ie wordt gevormd door de levensbe-
s c h r i j v i n g e n van na t i ona le helden (pahlauan naaional). De he ldenvere r ing 
was i n de Nederlandse t i j d a l op gang gekomen, maar ontwikkelde z i c h i n de 
j a r e n z e s t i g en zeven t ig to t een omvangri jk b e d r i j f . Vanaf 1959 kan een In-
donesiër met b i j zonde re verd iens ten voor het vader land (posthuum) t o t n a t i o -
nale he ld worden u i tgeroepen. Helden d ie z i c h i n de j a r e n 1945-1949 v e r d i e n -
s t e l i j k hebben gemaakt behoren to t de ca tego r ie pahlauan pembela kemerdekaan 
(helden van de verded ig ing van de v r i j h e i d ) . Onder hen bevinden z i c h zowel 
burgers a l s m i l i t a i r e n . Het aanta l b i o g r a f i e ë n van "vader des vader lands" 
Soekarno i s , na een terugva l i n de j a ren volgend op de coup van 1965, vanaf 
het e i nd van de j a r e n zeven t i g weer s te rk toegenomen. Ook van andere p ro -
minente n a t i o n a l i s t i s c h e l e i d e r s z i j n de nodige b i o g r a f i e ë n verschenen. 
B i j de g e s c h i e d s c h r i j v i n g over de r e v o l u t i e j a r e n nemen m i l i t a i r e p u b l i -
c a t i e s een b e l a n g r i j k e p l a a t s i n . De d r i e onderdelen van de k r i jgsmacht ( l e -
g e r , luchtmacht en marine) hebben e l k een h i s t o r i s c h bureau dat de o p r i c h -
t i n g , on tw ikke l i ng en wapenfei ten van het be t re f fende onderdeel b e s c h r i j f t . 
Deze p u b l i c a t i e s va r i ë ren van beknopte brochures to t omvangri jke s tandaard-
werken. De g u e r i l l a tegen de Nederlanders i s u i t e r a a r d voorwerp van n a t i o -
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nale t r o t s . Na de coup van 1965, toen het l eger i n de m a c h t s s t r i j d met de 
communisten a l s overwinnaar naar voren kwam, i s de r o l van de m i l i t a i r e n i n 
de Indonesische samenleving geprononceerder geworden. Het grote s tandaard-
werk over de Indonesische v r i j h e i d s o o r l o g i s ook door een m i l i t a i r , generaal 
Nasu t i on , geschreven. H i j z u l l e n h ie rop i n de l a a t s t e paragraaf wat u i t v o e -
r i g e r ingaan. 
Het standaardwerk van generaal Nasution 
In de j a ren 1977-1979 verscheen de ee rs te druk van het e l f d e l i g e epos Seki-
tar perang kemerdekaan Indoneoia (Over de Indonesische v r i j h e i d s o o r l o g ) van 
de hand van generaal Abdul Har is Nasut ion . De au teu r , d ie z i j n m i l i t a i r e 
o p l e i d i n g nog i n de Nederlandse t i j d o n t v i n g , had na 1945 deelgenomen aan de 
s t r i j d tegen de Nederlanders en heef t ook veel e igen e rvar ingen i n het boek ve r -
werkt . In t e g e n s t e l l i n g to t wat de s ta tus van de auteur doet vermoeden,is 
het n i e t een l o u t e r m i l i t a i r e gesch ieden is geworden, maar een algemeen re l aas 
van de j a ren 1945-1949 waarb i j ook de ve le onderhandel ingsronden en andere 
gebeur ten issen i n het p o l i t i e k e en maatschappel i j ke v lak aandacht k r i j g e n . 
De m i l i t a i r e gesch ieden is neemt b i j d i t a l l e s wel een cen t ra l e p laa ts i n . Zo-
a l s vermeld bes taa t het werk van Nasut ion u i t n i e t minder dan e l f d e l e n , e l k 
met een gemiddelde omvang van zeshonderd b l a d z i j d e n . A f z o n d e r l i j k e delen 
z i j n gewi jd aan de ee rs te en tweede p o l i t i o n e l e a c t i e en aan de Madiun-op-
stand van 1948. B i j de l a a t s t e gelegenheid probeerden de communisten z i c h 
meester te maken van de macht i n de Repub l iek : reden genoeg voor Natusion 
om hen a l s v i janden van de r e v o l u t i e af te s c h i l d e r e n . 
Het epos van Nasut ion heef t de tradisi berjuang ( t r a d i t i e van s t r i j d l u s t ) 
van het Indonesische volk a l s thema. Deze t r a d i t i e openbaarde z i c h door de 
eeuwen heen en kwam n i e t a l l e e n i n gewapende s t r i j d t o t u i t d r u k k i n g , maar 
ook i n een m e n t a l i t e i t van vastberadenheid en eensgez indhe id . De ee rs te 
maanden van de r e v o l u t i e (augustus-november 1945) hadden deze m e n t a l i t e i t i n 
haar z u i v e r s t e vorm weersp iege ld . Toen onder l e i d i n g van de s o c i a l i s t i s c h e 
p o l i t i c u s S y a h r i r het p r e s i d e n t i ë l e bes te l door een par lementa i r werd v e r -
vangen, l e i dde d i t to t een ve rsn ippe r ing van k rach ten . Het p l u ra l i sme bevor -
derde ook het ontstaan van a l l e r l e i gewapende s t r i j dg roepen d ie de ontwik-
k e l i n g van een geregeld r epub l i ke i ns leger b e m o e i l i j k t e n , 
Het behoeft n i e t te verbazen dat Nasut ion nauwel i j ks 1«- te spreken over 
de houding van de Neder landers , d i e e r s l e c h t s op u i t wa dn hun gezag i n de 
a r ch i pe l te h e r s t e l l e n . De Hoge-Veluweconferent ie ( a p r i l 1946) maakte a l 
d u i d e l i j k dat z i j nauwel i jks t o t concess ies be re i d waren.De d e e l s t a t e n p o l i -
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t i ek (politik balkaniaaai, zoa l s Nas ut ion het u i t d r u k t ) was bedoeld om t u s -
sen de Indonesiërs een wig te d r i j v e n en de Republ iek te i s o l e r e n . Het a c -
coord van L i ngga ja t i (november 1946) bracht meer na - dan voorde len : het gaf 
de Nederlanders de gelegenheid door te gaan met hun d e e l s t a t e n p o l i t i e k , t e r -
w i j l de Republ iek door het gekrakeel van p o l i t i e k e p a r t i j e n n i e t i n s t a a t 
was k r a c h t i g op te t reden . Door i n te rne verdee ldhe id hadden de Indonesiërs 
i n de v r i j h e i d s o o r l o g veel kansen gemis t . A l s men één f ron t was b l i j v e n 
vormen, had de Repub l i ek , daa r in gesteund door een k r a c h t i g na t i onaa l l e g e r , 3 
een t o t a l e v o l k s o o r l o g " kunnen ontketenen en de vreemdelingen kunnen ve r -
d r i j v e n . Geen woorden maar daden: zo l u i d t het devies van de m i l i t a i r Nasu-
t i o n d ie i n z i j n magnum opus van mening b l i j f t dat e r te veel i s gepraat en 
te vaak naar compromissen gezocht . 
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